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Vakit
V arken...
Profesör Muammer Aksoy, 
Ankara’daki evinin kapısında 
tuzağa düşürülerek öldürüldü. 
Değerli düşün ve hukuk ada­
mı, Türk Hukuk Kurumu Baş­
kanı, kimliği belirsiz kişilerin 
silahlı saldırısına uğradı. Cina­
yetten sonra gazetelere telefon 
edilerek cinayetin “ Islami İn­
tikam ö rg ü tü ” adına işlendi­
ği duyuruldu. Olayın aydınlan­
dığı söylenemez; ama eylemin 
terörist bir yeraltı örgütünce 
düzenlendiği izlenimi güçlü- 
dür.
Aksoy, ülkemizin yetiştirdi­
ği büyük değerlerden biriydi; 
üzüntümüz sonsuzdur.
Ne var ki Aksoy, terörün 
kurbanlarından ne ilkiydi - 
yazık ki- ne de sonuncusu ola­
cak gibi görünüyor. Son ydlar- 
da Güneydoğu’da yoğunlaşan 
terör; artık batıya doğru yayı­
larak büyük kentlerimizi teh­
dit eder duruma girmiştir. Ön­
celikle İstanbul’da son günler­
de yaşanan olaylar kaygı veri­
cidir. Daha önceki gün bir po- 
iis m em urunun, ard ından 
Prof. Aksoy’un öldürülmesiy­
le çanlar yakın ve büyük bir 
tehlikenin işaretlerini vermeye 
başlamışlardır.
İrtica ve bölücülük haberleri 
de gazetelerin başsayfalannda 
demirbaşa dönüşmüşlerdir.
★
Bütün dünyanın yazgısını 
belirleyen çok önemli dış olay­
lar yaşanıyor; “yeni bir dünya 
kuruluyor!’ Yakınlarımızda bi­
zi ilgilendiren zincirleme olay­
ları izlemek güçleşiyor. Yalnız 
Azerbaycan’daki üzücü geliş­
meler bile olağanüstü bir sü­
reçten geçtiğimizi belirlemek 
için yeterlidir. Bir gün Bulga­
ristan’da, bir gün Yunanistan- 
da, bir başka gün Kafkasya- 
da patlak veren olaylar, halkı­
mızın bütününü etkileyecek 
rüzgârlar estiriyorlar. Buna 
karşılık içerde yaşadıklarımı­
zın olumsuzluğu alabildiğine 
çarpıcıdır. 1990’a, büyüme hı­
zı neredeyse sıfıra indirgenmiş, 
yüksek dış ve iç borçları yük­
lenmiş, gelir dağılımı alabildi­
ğine bozulmuş bir ülke olarak 
girdik.
En kötüsü de her şeyden so­
rumlu tutulması gereken hü­
kümetin boşluktaki durumu, 
parlam ento çoğunluğunun 
kaygısız tutumu ve Cıımhur- 
başkanlığı’na ilişkin gerçekle­
rin olumsuzluğudur.
ANAP’h Meclis çoğunluğu­
nun altındaki halk tabanı eri­
miştir. Muhalefet partileriyle 
Cum hurbaşkanı arasındaki 
köprüler atılmıştır. Başbakan­
ın Çankaya’nın vesayetinde si­
yaset yaptığı savları gün geç­
tikçe ağırlık kazanmaktadır. 
Sorumlu hükümet yerine eleş­
tiriler Köşk’e yönelmektedir.
Daha açık deyişle Türkiye 
Cumhuriyetinin anayasal dev­
let düzeninde “fiili” bir sapma 
ya da saptırma söz konusudur.
Şiddetin kanlı eylemleri iş­
te böyle bir tabloda yükseliyor 
ve akla hemen bir soru geliyor; 
Bugün Türkiye’de rejim zor- 
lanmasaydı, demokrasinin te­
mel görenekleri cumhurbaşka­
nı seçimlerinde çiğnenmeseydi, 
iktidar ile muhalefet arasında­
ki köprüler (bugün Çankaya- 
da oturan) zamanın başbaka­
nı eliyle atılmasaydı; ve bir tek 
tümceyle özetlersek siyasal ya­
şamda çelişkiler derinleştiril- 
meseydi, kimi karanlık güçler 
terörle emellerine ulaşmak cü­
retini kendilerinde bulabilirler 
miydi?
Rejimin temel kurallarında 
uzlaşmış, sağlıklı bir diyaloga 
girmiş, sorunlan demokratik 
bir erken seçimin sonuçlarıy­
la çözmeye kararlı parlamen­
ter tabloda olumsuzluk ve 
umutsuzluğa yer yoktur.
★
Bir yanlışa sürüklenmekten 
kaçınmak gerekiyor. “Fiili 
durum ” ne olursa olsun, so­
rumlu olan hükümettir. Adresi 
şaşırmaktan sakınmalıyız. Bu 
ülkede terör, toplumu ayağa 
kaldıran bir “cüretle” tırmanı­
şa geçmişse, çaresini ve çözü­
münü bulacak olan hükümet­
tir.
Çare ise elle tutulacak kadar 
somut görünüyor; Türkiye’de 
yapılacak ilk iş, devlet yöneti­
mini doğal kanallarına ve den­
gelerine oturtmaktır. Bunun 
için de ilk önlem, hiç vakit yi­
tirmeden bir erken seçime git­
mektir.
Sayın Akbulut, Başbakan­
dır, iktidar partisi Genel Baş- 
kam’dır; eğer sorumluluğunun 
ağırlığını duyumsayacak kadar 
sağduyu sahibiyse partisine 
doğru yolu gösterecek cesare­
ti de kişiliğinde bulabilmelidir.
Çünkü bu, bir iktidar ya da 
parti işi değil, ülke sorunudur; 
ve yarın çok geç olabilir.
Cumhuriyet
Teröre karşı sağduyu
Türk Hukuk Kurumu Başkanı ve 
Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı, 
eski milletvekili Prof. Dr. Muammer 
Aksoy’un öldürülmesi nefretle 
karşılanarak kınandı. Aksoy’u öldüren 
katille ilgili bir ipucunun ele 
geçirilmediği bildirildi. Olayın 
soruşturması “devletin iç ve dış
güvenliğini tehdit eder bir suç” olarak 
nitelenerek Ankara DGM Savcılığı’na 
bırakıldı. DGM Savcılık kaynakları, 
Aksoy cinayetini Türkiye’yi 12 Eylül 
öncesi ortama sürüklemek isteyenlerin 
bir çabası olarak nitelediler. Aksoy’un 
ölümünden önce laiklik konusunda 
yaptığı açıklamalar nedeniyle kimliği
belirsiz kişilerden tehdit mektupları ve 
telefonları aldığı kaydedildi.
Aksoy’un vurulduğu yere dün çok 
sayıda kurum ve kuruluşun temsilcileri 
tarafından çiçek bırakıldı.
İstanbul Üniversitesi’nde toplanan bir 
grup öğretim üyesi, saldırıyı protesto 
ederek saygı duruşunda bulundular ve
“1980 öncesine de 1980 sonrasına da 
dönmek istemiyoruz” dediler. İstanbul 
ve Ankara Hukuk öğrencileri de 
fakültelerinde toplanarak saldırıyı 
kınadılar. İstanbul Barosu’na bağlı 
avukatlar, cüppeleriyle bir dakikalık 
saygı duruşunda bulundular. Baro 
Başkanı Turgut Kazan, olayı
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KARANFİLLER — Prof. Aksoy’un öldürüldüğü yere yüzler- AKSOY’A SAYGI — İstanbul Üniversitesi merkez binasında toplanan öğretim üyeleri, Aksoy’un öldürülmesini protesto ederek “ 1980 ön­
ce karanfil bırakıldı. (Fotoğraf: Barış Bil) cesi ve sonrasını yaşamak istemiyoruz” dediler. Ankara ve İstanbul Hukuk öğrencileri saygı duruşu yaptılar. (Fotoğraf: Fuat Kozluklu)
Cinayeti çiçekle protesto
Prof. Aksoy’un vurulduğu yere yüzlerce karanfil bırakıldı. Katilden iz yok
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Türk Hukuk 
Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Muammer Aksoy’un önceki akşam, evi­
nin bulunduğu apartmanın girişinde öldürülmesi 
olayına Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Sav­
cılığı el koydu. Aksoy’un cesedine dün Adli Tıp Ku- 
rumu’nda yapılan otopsi sonucunda, katilin taban­
casından çıkan üç kurşunun da Aksoy’a isabet et­
tiği belirlendi. Otopside, katilin Aksoy’a 40 santi­
metre ya da daha uzaktan ateş ettiği de saptandı. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akın öncül, cina­
yete ilişkin çok yönlü bir soruşturma başlatıldığı­
nı, ancak olayın herhangi bir görgü tanığının ya da 
kanıtının henüz bulunamadığım söyledi. Öncül, ola­
yın soruşturmasının, Aksoy’un öldürülmesinin
“devletin iç ve dış güvenliğini tehdit eder bir suç” 
olarak değerlendirilerek, Ankara DGM Başsavcılı- 
ğı’nın istemi üzerine bu savcılığa bırakıldığını da ifa­
de etti.
Aksoy’un ölümünden önce laiklik konusunda 
yaptığı açıklamalar nedeniyle kimliği belirsiz kişi­
lerden tehdit mektup ve telefonları aldığı da kay­
dedildi. Olayın ardından önceki gece 02.30’da sinir 
krizi geçiren Aksoy’un eşi Ülke Aksoy da tbni Si­
na Hastanesi’ne kaldırıldı. Aksoy’un cenazesi ya­
rın Adliye Sarayı ve TBMM’de yapılacak törenle­
rin ardından Maltepe Camisi’nde kılınacak öğle na- 
mazıdan sonra, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa 
verileceği öğrenildi.
önceki gece saat 21.00 sıralarında bir ambulansla
Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Aksoy’un ce­
sedine, dün sabah otopsi yapıldı. Ankara Cumhu­
riyet Başsavcısı Akın Öncül’ün de bulunduğu ve Ad­
li Tıp Kurumu doktorlarından Talat Yurtman tara­
fından yapılan otopside, Aksoy’un yakınlarından 
kimsenin bulunmadığı gözlendi. Otopsi sonucunu, 
Ankara Adliyesi’ndeki makamında düzenlediği bir 
basın toplantısı ile açıklayan öncül, şunları söyledi: 
“31 Ocak 1990 günü, saat 19.00 sıralarında Prof. 
Muammer Aksoy, yazıhanesinden çıkıp evine git­
mekte iken, evin giriş holünde kimliği meçhul kişi 
veya kişUerce tabanca ile ateş edilerek öldürülmüş­
tür. Olayın hemen akabinde polisin savcılığımızı ha­
berdar etmesi üzerine nöbetçi cumhuriyet savcımız 
olay yerine hemen intikal etmiş, ilk tespitleri yap­
mış, bilahare de olay yerine kendim bizzat giderek 
olayın soruşturmasını nöbetçi savcı arkadaşım ile 
birlikte yürütmeye başladım.”
Öncül, yapılan otopside elde edilen bulguları da 
şöyle açıkladı:
“Otopsi sonucuna göre, vücuda üç adet mermi­
nin isabet ettiğini tespit ettik. Mermilerden bir ta­
nesi sağ şakak üzerinden, diğeri sağ yanağın burunla 
birleştiği yerden, diğeri de göğüs kafesi ön sağ üst 
bölümünden vücuda girmiş. Kafa kısmına isabet 
eden kursunlar vücuttan dışarı çıkmış. Göğüs ka­
fesinden giren mermi ise sol koltuk altında vücudu 
terk etmeyerek kalmıştır. Otopsi sonucu, vücuttan 
bir adet mermi çekirdeği çıkarılmış, ayrıca olay ye- 
(Arkası Sa. 17, Sü. / ’de)
PROF, AKSOY’LA SON SÖYLEŞİ
Şeriat intihardır
Türkiye’ye şeriat düzeninin gelmesi halinde düşünce 
hürriyeti ortadan kalkar. Bu, intihar etmek anlamına 
gelir. İntihar hürriyeti vardır, ama intihar marifet 
değildir. Türkiye’yi korkunç bir karanlığın eşiğine 
götüren felsefe savunulamaz. 163’ün tümüyle 
kaldırılmasına bu nedenle karşıyım.
TURAN YILMAZ’ın söyleşisi 10. Sayfada
TÜRKİYEYUNANİSTAN
AKSOY’UN SON BROŞÜRÜ__________
Laiklik terk edilmez
14 yüzyıl öncesi koşullar için öngörülmüş hukuk 
kurallarının, yüzyıllar sonrasının bambaşka 
koşullarında dahi uygulanmalarımn zamanın 
gereksinimlerine ters düşerek, toplum için 
giderilemeyecek bir köstek ve cendere 
oluşturmasından ötürü toplum yaşamını geriliğe 
mahkûm edeceği kuşkusuzdur. 11. Sayfada
Atina ile kriz
Yunanistan hükümeti Gümülcine Başkonsolosumuz Kemal Gür’ün 
geri çağrılmasını Ankara’dan talep etti. Dışişleri Bakanı Mesut 
Yılmaz talebi doğrularken, ‘Gümülcine’nin karşılığı İstanbul'dur’ 
dedi. Atina Büyükelçimiz Gündüz Aktan istişarelerde bulunmak üzere 
Ankara’ya çağrıldı.
Geçen cuma günü Gümülcine’de mahkûm edilen Dr. Sadık Ahmet ve 
İbrahim Şerif dün temyiz için başvuruda bulundular. Ahmet ve 
Şerif’in kefaletle tahliyeleri söz konusu olabilecek. 14. Sayfada
DEMOKRATİK ALMANYA
Birleşme planı
Demokratik Almanya Başbakanı Hans Modrovv iki 
Almanya’nın birleşmesine ilişkin ilk kez olumlu demeç 
verirken üç aşamalı bir birleşme planı önerdi. Modrovv 
yaptığı açıklamada, ilk aşamada sözleşmeye dayanan 
birlik, ikinci aşamada Alman konfederasyonu, üçüncü 
ve son aşamada da konfederasyonun gerçekleşmesini 
öngördüğünü açıkladı. 14. Sayfada
İSTİFA ETTİSOFYA: HÜKÜMET 14. Sayfada
KOSOVA: TANKLAR PRİŞTİNE’YE 14. Sayfada
ESKİ EMNİYET MUDURU___________
İrtica gizli mi?
Emekli Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit şunları 
söylüyor: “ 1986 yılında muhtelif tarikatların 
fikirlerini yayan 18 derginin tirajı 489 bin, günlük 
yayımlanan 4 gazetenin tirajı ise 199 bindi. Ve o 
tarihteki Sayın Başbakan, ‘İrtica şu anda günlük 
tehlike değil, potansiyel tehlikedir’ demekteydi. 
HİKMET ÇETİNKAYA’nın söyleşisi 6. Sayfada
soruşturanlara güvenmediklerini ifade 
etti. Başbakan Yıldırım Akbulut, 
“terör olaylarının kararlılıkla üstüne 
gidileceğini” söyledi. İnönü, 
“saldırının” 10 yıl evvel yaşanan, 
demokrasiye ara verilmesini sağlamak 
amacıyla girişilen harekete 
benzediğini” söyledi.
P a KTİLER
h Kaygı 
fâ verici
tnönü 10 yıl evvelki hataları 
tekrarlamayacağız. Terörü, 
demokrasi dışı yollarla 
çözmeye çalışmayacağız.
Ecevit Terörün Aksoy’u 
hedef alabilecek noktaya 
gelmiş olması, son derece 
acıdır ve kaygı vericidir.
ANAP Eski kargaşa 
ortamına çekmek 
isteyenlere ders verilmesi 
gerekli. 17. Sayfada
H ukukçular
Uygarlığa 
saldırı
Anayasa Mahkemesi
Hak ve özgürlüklere, 
bilime ve uygarlığa saldırı.
Barolar Birliği Siyasal 
cinayetler zincirinin halkası 
olmasından endişe 
duyuyoruz. 17. Sayfada
BAŞKENTten
Bedel
Devlet olmak, devlet 
olarak ayakta kalmak 
kolay değil. Hele de 
kazanlar kaynayan bir 
komşular çemberinde hiç 
değil.
AHMET TAN’ın yazısı 
11. Sayfada
CÜNEYT ABCAYÜREK
yazıyor __ _ ______
Hangi Plan?
Tesettüre karşı çıkan, 
laikliği bütün gücüyle 
savunan Aksoy’a Islami 
örgütün saldırı 
düzenlemesi mantığa 
uygun düşebilir, fakat 
gerçek bu mudur?
11. Sayfada
İZMİR’den
HİKMET ÇETİHKAYA
Kır Çiçekleri
Prof. Aksoy’a sıkılan 
alçak kurşunun ardınd ı 
yatan nedir? On yıl önce 
yazılan eski senaryoların 
çekimi yavaş yavaş 
başlıyor. 10. Sayfada
DIŞ BASIN 11. Sayfada
■ Doğu Beyrut cehennem gibi Beyrut’ta 
çıkan Hıristiyanlar arası çatışmalarda 60 kişi 
öldü, 150 yaralı. 3. Sayfada
■ Bush’tan sürpriz öneri "A vrupa ’da 
195 biner asker bulunduralım” 3. Sayfada
■ Hodri Meydan T V İ ’de canlı yayımlanan 
programda mezar satma olayı, akrep 
sokması ve çevre kirliliği işleniyor. 4. Sayfada
■ Aaahh Belinda A tı f  
Yılmaz’ın yönettiği film  
TV3 ’te ekrana geliyor. 1986 
yapımı film de M üjde Ar,
Yılmaz Zafer ve Macit 
Koper oynuyorlar.
4. Sayfada
■ Tanıklık Dünya Sinemalarından 
kuşağında Palmer’in film i ekranda. 4. Sayfada
m Gümrükler yaz-boz tahtası M aliye ve 
Gümrük Bakanlığı’ndan gümrük 
komisyoncularına serbestlik. Ekonom ide  
m Borsa kendini sigorta ettiriyor
Borsanın yanı sıra aracı üyeler de yaptıkları 
işlemleri sigorta ettirebilecekler. Ekonomide 
m Milli sporcular Danıştay’a gidiyor 
“M illi olmak suç m u?’ diyerek kazanılmış 
haklarını geri istiyorlar. Sporda 
m Piontek bekİemede Danimarka ile 
sözleşmesini yenilemeyen antrenörün gözü 
Türkiye milli takım antrenörlüğünde. Sporda
■ özal’dan ilk veto Kolay profesörlük 
yasası M eclis’e geri gönderildi. 17. Sayfada
■ Ortodokslar geliyor A vrupa’nın 
Katolik ve Protestan kiliseleri doğudaki 'eski 
Hıristiyanlıkla’ yüz yüze A rka  Sayfada
M aaşlar tehlikede
Maliye
Sözen’i
yaktı
Maliye Bakanlığı, başta 
İstanbul olmak üzere 
büyükşehir belediyelerine 
verilmesi gereken vergi 
gelirleri aralık ayı 
paylarını, eski borçlarına 
mahsuben kesti. 9. Sayfada
G Ö ZLEM
UĞUR MUMCU
İpucu Yok...
Prof. Muammer Aksoy’u öldürenler olay yerinde hiç ipu­
cu bırakmadan kaçmışlar. Tıpkı Abdi İpekçi olayında oldu­
ğu gibi!
Bu ana kadar herhangi bir ipucu ya da kanıt elde edilmiş 
değil.
Çok profesyonelce işlenmiş bir cinayet bu.
(Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
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Cinayeti çiçekle protesto
(Baştarafı 1. Sayfada) 
rinde üç adet boş kovan ile bir 
mermi çekirdeği bulunmuştur. Di­
ğer mermi çekirdeğinin bulunması 
için araştırmalarımız şu anda da 
devam etmektedir. Olayla ilgili 
olacak kişileri şu ana kadar tespit 
imkânı hasıl olmamıştır. Olay bü­
tün yönleri ile soruşturmaya alın­
mıştır.”
Katilin Aksoy’a 40 santimetre 
ya da daha uzaktan ateş edildiği­
nin saptandığım belirten Öncül, 
eylemin çok yakından ya da biti­
şik atışla gerçekleştirilmediğinin 
otopsi sonucu saptandığını söyle­
di. Aksoy’un olay yerine gelince­
ye değin nerelere uğradığı ya da 
neler yaptığı konusunda herhan­
gi bir bulgu elde edilemediğini de 
kaydeden öncül, cinayette mafya 
olasılığı üzerinde durulup durul- 
madığma ilişkin bir soruya da, 
“Şimdi öyle bir şey yok. Bügi, bel­
ge olacak ki, ya da en azından bir 
delil elde edilecek ki ona göre ha­
reket edilsin. Çok yönlü deyince, 
soruşturma her yönü kapsıyor” 
dedi. Polisin elinde güçlü aydın­
latıcı reflektörler bulunmaması 
nedeniyle olay gecesi çevrede kap­
samlı bir araştırma yapılamadığım 
da bildiren öncül, olayın siyasi 
boyutu bulunup bulunmadığı so­
rusuna, “Gazetelerden edinilen 
bilgi, olayın siyasi içerikli deme­
yelim de DGM Yasası’nın 9/1. 
maddesinde belirtilen suçlar ara­
sında olduğunu gösteriyor, biz de 
bu nedenle evrakı DGM’ye 
gönderdik” dedi.
“İdeolojik amaçlı”
DGM Savası Nusret Demiral, 
soruşturma ile ilgili olarak Cum- 
huriyet’in sorularını yanıtladı.
— Olayın ideolojik amaçla iş­
lendiğine ilişkin bulgular var mı?
DEMİRAL — Çok yönlü araş­
tırıyoruz. Şu anda konuşmak 
erken.
— Üstlenen örgütün adının da­
ha önce hiç duyulmadığı açıklan­
dı.
DEMİRAL — Adı duyulmamış 
olabilir, ama eski bir örgütün bir 
parçası olabilir. Biz bu olasılığı da 
araştırıyoruz. Gerçekten söylendi­
ği gibi bir örgüt mü, yoksa başka 
bir örgüt mü biz bunu da araştı­
rıyoruz. Yalnız onu da değil, biz, 
bu ideolojik olayın nereden kay­
naklandığım araştırıyoruz. Biz, ki­
şiyi de bulmaya çalışıyoruz. Bizim 
için kişinin bulunması önemli. O 
kişi bulunduktan sonra her şey ay­
dınlığa kavuşur.
— Sizin daha önce saptadığınız 
tslami terör örgütleri de vardı 
galiba.
DEMİRAL — Tabii, İslamcı 
tabirini kullanan illegal örgütler 
vardı. Bu olayın o örgütlerle bir 
bağlantısı var mı, yok mu şimdi­
den söylemek yanlış olur.
— Ama siz bu olasılığı da araş­
tıracaksınız?
DEMİRAL — Tabii, tabii, mu­
hakkak ki öyle.
— Soruşturmanız daha önce 
saptadığınız bu illegal örgütlerin 
elemanları üzerinde mi yoğunlaş­
tırılacak?
DEMİRAL — Bilemem. O hu­
susta bir şey sormayın bana.
— Daha önce özellikle Suudi 
diplomatlara saldırılar olmuştu...
DEMİRAL — Takip ediliyor.
— Bu olaylarda dikkatler İslâ­
mî Cihad örgütü üzerinde toplan­
mıştı. Bu olayda da aynı örgüt 
üzerinde durulabilir mi?
DEMİRAL — O hüsusta şu an­
da bir şey söylemek için çok 
erken.
— Bu olasılık üzerinde de du­
ruyor musunuz?
DEMİRAL — Yalnız bu yö­
nüyle değil her yönüyle araştırıyo­
ruz. Dikkatimiz herkesin üzerin­
de.
— Mafya bağlantısı?
DEMİRAL — Dikkatimiz her­
kesin üzerinde, her yönüyle. Be­
nim verdiğim talimat bu. Soruş- aşamada bir şey söylemesinin eden ya da mektup gönderen kim- ---------------------------------- —----
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olayda kullanılmadığı belirlendi. —  --------------- ---------------------  tu  a  „ Derneği yöneticileri, Çağdaş Hu-
tçişleri Bakanı Aksu, AA muha- ö te  yandan, Aksoy’un eşi Ülke e te  yandan Ankara Barosu Yö- kukçuları örgütleme Komitesi 
birine bilgi verirken, Aksoy’u öl- Aksoy’un olay gecesi saat 02.30’da ne !m K,uru u bai.t1a . mak üzere temsilcileri, Sosyalist Parti yöne- 
dürenlerin birden fazla kişi olabi- sinir krizi geçirerek lbni Sina Has- araJar,nda gazetecilerin ve doktor- ticileri, sendikaların başkan ve yö- 
leceği ihtimali üzerinde duruldu- tanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Ül- arıIJ bulunduğu çok sayıda neticileri, Aydın Güven Gürkan, 
ğunu belirterek, “Bu tür olaylar, ke Aksoy’un tedavisinin sürdüğü t1?®5'6“ mensubu, dün olay yerine NÜSHED temsilcileri, milletvekil-
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Diğer yandan genç hukukçular, 
cinayetin sessiz bir şekilde geçiş- 
tirilmemesi için Barolar Biı liği’nce 
daha güçlü ve örgütlü bir şekilde 
protesto edilmesi gerektiğini söy­
lediler.
DGM çevrelerinin 
değerlendirmesi______
Aksoy’un öldürülmesi olayının 
soruşturmasını üstlenen Ankara 
DGM Savcılık kaynakları, söz ko­
nusu cinayeti Türkiye’yi 12 Eylül 
öncesi ortama sürüklemek isteyen­
lerin bir çabası olarak nitelediler. 
Son günlerde meydana gelen terör 
olaylarının üst üste gelmesine de 
bu açıdan dikkat çeken aynı kay­
naklar, devletin bütün olanakla­
rını Aksoy’un katil ya da katille­
rinin yakalanması için seferber 
edileceğini bildirdiler. Aynı kay­
naklar, “Kimsenin yaptığı, karan­
lık ta  kalarak  yanına kâr
İstanbul Üniversitesi’nde toplanan öğrenciler, Prof. Aksoy’un öldürülmesini protesto ettiler. (Fotoğ- kalmayacaktır” değerlendirmesi- 
raf: Fuat Kozluktu) ni de yaptılar.
Uygarlığa saldırı Kaygı verici
raktar, “Laiklik anlayışından ve­
rilen ödünlerin ülkemizi nereye 
yönlendirdiğinin daha açıklık ka­
zandığını ve yetkililerin daha cid­
di düşünmeleri gerektiğini” söy­
lerken, Halkevleri Merkez Yürüt­
me Kurulu’nun açıklamasında da 
şöyle denildi: “Muammer Aksoy 
hocaya sıkılan kurşun, laiklik il­
kesine, bilimsel düşünceye ve in­
san olmaya karşı beslenen kin ve 
düşmanlık duygularının ürünü­
dür.” 27 Mayıs Milli Devrim Der­
neği Başkanı Suphi Gürsoytrak,
“Aksoy, Atatürk nevrim ve ilkele­
rini savunduğu için hunharca şe­
hit edildi. Bu olay cumhuriyet ta­
rihimizde ikinci bir Menemen 
olayıdır” dedi. Meclisi irticaya 
karşı tedbir almaya çağırdı.
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği Başka­
nı Önder Sav, “Saldırının, vuranı 
bulunamayan siyasal cinayetler 
zincirinin halkası olmasından en­
dişe duyduklarını” söyledi.
Ankara Barosu Başkanı Erzan 
Erzurumluoğlu, “Türkiye’nin dört 
bir taraftan kuşatıldığı bugünler- 
de Abdi lpekçi'nin ölüm yıldönü- Karaka$-
Haber Merkezi — İstanbul 
Üniversitesi merkez binasında 
toplanan öğretim üyeleri, Aksoy1 
un öldürülmesini kınayarak pro­
testo ettiler, öğretim üyeleri ko­
nuşmalarında “1980 öncesi ve 
sonrasını yaşamak istemiyoruz” 
dediler. İstanbul ve Ankara Hu­
kuk Fakültesi öğrencileri de saygı 
duruşunda bulunarak, demokra­
sinin savunulması için duyarlı in­
sanları mücadeleye çağırdılar. İs­
tanbul Barosu’na bağlı avukatlar, 
cüppeleriyle Adliye önünde saygı 
duruşunda bulundular. Baro Baş­
kanı Turgut Kazan, Aksoy’un so­
ruşturmasını yapanların da soruş- 
turulması gerektiğini söyledi.
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesinden yapı­
lan açıklamada, “Hak ve özgür­
lüklere, bilime, özellikle hukuka 
ve uygarlığa saldırının, insanlık 
ideallerine yönelik en çirkin giri­
şim” olduğu belirtildi.
Açıklamada, karanlık güçlerin, 
terör ve anarşinin her zaman kar­
şısında olan bütün kurum, kuru­
luş ve kişilerin, devletin temelini 
hedef alan eylemler konusunda 
duyarlılık içinde bulunmaları zo­
runluluğu bulunduğu kaydedildi.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği______________
Atatürkçü Düşünce Derneği 
yaptığı açıklamada, Prof.Aksoy’- 
un bağımsız, laik hukuk devleti­
ni gerçekleştirme ve koruma ko­
nusundaki çaba ve çalışmalarını 
Aksoy’un bıraktığı yerden omuz­
layacakları belirtilerek, “Toplu- 
mumuzun huzuruna, ülkemizin 
bütünlüğüne yönelik bu alçakça 
cinayetin geciktirilmeksizin tüm 
suçluları ile ortaya çıkarılmasını, 
devletin bütün görevlilerinden;
TBMM’den, hükümetten, muha­
lefet partilerinden, DGM ve cum­
huriyet savcılarımızdan görevleri­
nin gereklerini yerine getirmeleri 
beklenmektedir” denildi. Açıkla­
mada, cinayetin şiddetle lanetlen- 
mekte olduğu vurgulanarak şu 
görüşlere yer verildi.
“Ülkemizi karanlığa ve çağdışı- 
lığa mahkûm etmek isteyenlerin Öğretim Üyeleri
son günlerdeki açıklama ve yayın- — —-----------------------
■arının izlenmesi bu cinayetin ger­
çek faillerini gözler önüne sere­
cektir. tslami devlet düzeni kur­
mak isteyenlerin bayraklaştırdığı 
tesettüre karşı çıkan öğretim ele­
manlarını üniversitelerden atılma­
sı gereken suçlular olarak ilan 
eden ve bugüne kadar yalanlama­
yan bazı devlet adamlarının açık­
lamaları, Sultan Ahmet Camisi 
imamının cuma namazlarında kit­
leleri kıyıma çağıran vaazları, bu 
yolda kara listeler oluşturdukları­
nı açıklayan çevrelerin pervasızlık­
ları karşısında takınılan suskun­
luk, olayın gerçek niteliğini orta­
ya koymaktadır.”
üzerinde Prof. Aksoy’un ölüm ha­
berlerinin bulunduğu gazete ku­
pürleri ile “Yaşam hakkına saygı” 
yazılı bir afiş açtı.____________
Prof. Tanilli
Strasbourg Üniversitesi’nde gö­
revli Prof. Dr. Server Tanilli, Ak­
soy’un ölümüyle ilgili olarak şu 
mesajı yayımladı: “Ülkemiz ve 
kültür dünyamız, Muammer Ak­
soy’un kişiliğinde hukuk biliminin 
saygın bir ustasını, hukuk devleti 
ve demokrasi mücadelesinin de 
yılmaz savaşçılarından birini yitir­
miştir. Bu değerlere bağlı herkes 
gibi, benim de acım sonsuzdur. 
Rahmet diliyorum.”
insan Hakları İstanbul Şubesi 
Başkam Emil Galip Sandalcı, Ak­
soy’un ölümünün geride Türkiye1 
nin demokratik mücadelesinde ye­
ri doldurulmaz bir boşluk bıraka­
cağını belirterek, “Aksoy cinaye­
tini belirli bir görüşün fanatik sa­
vunucularının eseri olarak yorum­
lamanın ötesinde, çok daha bo­
yutlu  b ir eylem olarak 
değerlendirmek gerekir” dedi. 
SHP İstanbul II Başkam Ercan 
Siyasette şiddete baş­
vurmanın çağdışı ve insanlık dışı 
bir yöntem olduğunu” söyledi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Nu­
rettin Sözen, demokrasiye inanan 
tüm çevrelere bir çağrı yaparak 
“Demokrasimize sıkı sıkıya sahip 
çıkalım, demokrasiye karşı olan­
ların tezgâhladığı bu oyunlara gel­
meyelim, bu oyunları bozalım” 
dedi. SHP İl Genel Meclisi SHP 
Grup Başkanlığı da, kamuoyunun 
bu olayın üzerine ciddiyetle, so­
ğukkanlılıkla ve kararlılıkla git­
mesini istedi.
Aksoy’un öldürülmesini kına­
yan kuruluşlar şunlar:
Türk-lş, TMMOB, TMMOB 
İstanbul II Koordinasyon Sekre­
terliği, Türkiye Ziraatçılar Derne­
ği, Mülkiyeliler İstanbul Şubesi, 
Türk Parlamenterler Birliği, Mar­
mara Üniversitesi Rektörlüğü, An­
kara Üniversitesi Rektörü, Erzu­
rum Atatürk Üniversitesi Senato-
yazılı döviz asıp dağıldılar.
İstanbul Üniversitesi merkez bi­
nasının avlusunda toplanan bir 
grup öğretim üyesi, Aksoy’un öl­
dürülmesini kınadılar ve saygı du­
ruşunda bulundular. Rektör Yar­
dımcısı Prof. Dr. Sevim Büyük- 
devrim, “Bütün korkumuz, 10-15 
sene önce yaşadığımız, unutuldu­
ğunu, bittiğini sanarak avunduğu­
muz olayların yeniden başlamış 
olmasıdır” dedi. Prof. Dr. Burhan 
Şenataiar, “1980 öncesi ve sonra­
sını yaşamak istemediklerini” söy­
ledi. Prof. Türkan Saylan, “Onun 
ölümü bizim için simge olsun” 
derken, Prof. Lütfü Duran, ülke­
nin “harabe”ye dönerek 1980 ön­
cesinden daha ağır koşulların ya­
şandığını belirterek şöyle konuş­
tu: “Geleceğimizi kaygılardan ve 
korkudan kurtarabilmek için her­
halde iktidarlara bel bağlamaya 
gerek kalmadığına göre topluma 
büyük görevler düşmektedir.” 
Prof. Coşkun Özdcmir, uygar­
lığın, özgür düşüncenin savunucu­
su olan bir kişiye kurşun sıkılma­
sının düşündürücü olduğunu söy­
ledi. Toplantı sırasında öğrenciler 
adına konuşma yapılmasına öğre­
tim üyeleri tarafından izin veril­
medi. Prof, özdemir bunun üze­
rine öğrencilerin de bir protesto 
toplantısı düzenleyeceklerini ve 
tüm öğretim üyelerinin de bu top- 
Türk Devrim Kurulu Genel lantıya çağrılı olduklarını söyledi. 
"Başkan Yardımcısı Mustafa Bay- Konuşmalardan önce bir öğrenci,
çeşitli illerin baroları, Otomobil- 
Iş, Belediye-İş Sendikası 1. Bölge,
İstanbul Eczacı Odası, SP ve Ye­
şiller Partisi’nin çeşitli örgütleri, 
Sosyal Demokrat Dergi, Ege Böl­
gesi Sanayi Odası, İstanbul Diş- 
hekimleri Odası, İstanbul Thbip 
Odası, Plastik Sanatlar Derneği, 
Eğit-Der, Çağdaş Gazeteciler Der­
neği, TAYAD, DEMKAD ile işçi 
Gündemi, Adımlar, Devrimci Mü­
cadele, İşçi Sözü, Hedef, Sınıf Bi­
linci, İşçiler ve Politika, Siyaset, 
Yeni öncü, Sosyalist Birlik ve İk­
tidar Yolu dergileri (ortak açıkla­
ma), Çağdaş Sosyal Hizmetler Uz­
manlar Grubu.
•  •
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Prof. Muammer Aksoy’un 
öldürülmesi, TBMM’de gündem- 
dışı konuşmalarla tüm siyasi parti 
grupları tarafından kınandı. SHP 
Genel Başkanı Erdal İnönü, hiç 
kimsenin böyle terör olaylaı ile de­
mokrasiye ara verilebileceğini dü­
şünmemesi gerektiğini belirterek, 
“Bilsinler ki bizi öldürmeye kalk­
salar da hayatta kalanlar bizim 
demokrasi mücadelemizi verecek­
tir” dedi.
içişleri Bakanı Abdülkadir Ak­
su, terör olaylarıyla ilgili bilgi ve-
demokrasi mücadelemizi verecek­
tir.”
İnönü daha sonra, “Böyle terör 
olaylarıyla kimse sanmasın ki 
Türkiye’de bir defa daha demok­
rasiye ara verilecektir. Böyle şey 
olmayacaktır” diye konuştu ve bu 
sözleri ANAP ve DYP’liler dahil 
tüm milletvekilleri tarafından 
uzun süre alkışlandı.
DYP’li Koksal Toptan, içişleri 
Bakanı’nın “Polis memurunu ba­
sın hedef gösterdi” sözlerine de­
ğinirken "Madem hedef gösteril­
di, o halde niçin tedbir alınmadı”
rirken İstanbul’da 1 Mayıs’ta vu- diye sordu. Aksu, “Kim ve kaç ki-
müne denk getirilen bu hunhar ci­
nayet tesadüf olamaz” dedi.
İstanbul Barosu’na bağlı avu­
katlar Aksoy için İstanbul Adliye- 
si önünde cüppeli saygı duruşun­
da bulundular. Burada konuşan 
Baro Başkanı Turgut Kazan, Ak- 
soy’dan “ihtiyarlamayan bir deli­
kanlı” olarak söz ederken, “Tah­
kikat başlamıştır demek yetmiyor.
Gerekirse tahkikata başlayanları 
tahkik etmek gerekiyor. Siyasi 
partileri ve hükümeti göreve çağı­
rıyoruz” dedi. ___
Ankara Hukuk Fakültesi’nde 
bir grup öğrenci, fakülte kantinin­
de Prof.Aksoy için saygı duruşun­
da bulundu. İstanbul Hukuk Fa­
kültesi önünde toplanan bir grup 
öğrencinin forumunda, Aksoy’un 
“katledilmesi” protesto edildi.
Daha sonra üniversite ana kapısı­
na yürüyen öğrenciler, üzerinde
“M Aksoy’lar, C.O. Tütengiller, , , _  , ,  .
A .ipekçilerin katili faşizmdir” su' . ,stanbul Hakları Dernekleri,
rulan Mehmet Akif Dalcı’nın ke­
sinlikle polis kurşunu ile ölmedi­
ğini belirterek “Hele şehit polis 
memurumuz M. Kâzım Çakmak­
çının olayla ilgisinin olmadığı, ta­
banca üzerinde yapılan balistik 
muayene sonucunda kesinlik ka­
zanmıştır” dedi. Çakmakçı’nııı 
“meşru müdafaada kullandığı ta­
bancasıyla resimleri yayımlanarak 
âdeta hedef haline getirildiğini” 
öne süren Aksu, “Polisi öldüren­
lerin yasadışı Dev-Sol örgütü üyesi 
olduklarının saptandığını, iki ki­
şinin er geç yakalanacaklarım” 
söyledi. Aksu, Prof. Aksoy’un öl­
dürülmesi olayına değinirken ci­
nayeti üstlenen örgütün adının da­
hi duyulmadığım ifade etti ve “Bu 
menfur olayla İstanbul'daki ola­
yın karşılığını veren karşıt illegal 
güçler varmış, Türkiye terörist
şi öldürülürse öldürülsün, Türki­
ye sorunlarını demokrasi içinde 
çözecektir, örgüt önemli değildir. 
Bunlar demokrasi cellatlarıdır”
deyince tüm milletvekillerince al­
kışlandı.
ANAP’lı Necat Eldera, İnönü 
ve Toptan’ın görüşlerini paylaştı­
ğını belirtti ve “Aksoy’un öldürül­
mesi, hepimizi şoke etmiştir. Se­
bep ne olursa olsun, herkesin bu 
olayı kınaması mecburiyeti var­
dır” diye konuştu.
Başbakan Yıldırım Akbulut, 
dün bazı heyetleri kabul sırasında 
yaptığı konuşmada, “Terör olay­
larının üzerine kararlılık la  
gidileceğini” bildirdi. 12 Eylül ön­
cesine dönülmesini arzu edenlerin 
bulunduğunu, bunlarla her zaman 
mücadele edeceklerini belirtti.
SHP Genel Başkanı İnönü, sa-
kamplara ayrılmış intibaını uyan- bah parti meclisinde konuşurken 
dırmak istiyorlar. Bu filmi daha Meclis’te çizdiği çerçeve içerisin- 
önce de gördük, anarşi ve terör ile de konuştu. “10 yıl öncesi”ne dik- 
hiç kimse bir yere varamadı, vara- kat çeken İnönü, “Bunun ötesin- 
mayacak” dedi. de bu hareketin Türkiye’de 10 yıl
SHP Genel Başkanı Erdal tnö- evvel yaşadığımız, bir daha yaşa- 
nü daha sonra söz alarak Aksoy1 mak istemediğimiz anarşinin de- 
un “tesettür kurallarına karşı gel- nıokrasiye ara verilmesine olanak 
diği için öldürüldüğü yolundaki vermesini sağlamak maksadıyla 
iddiaların doğru olması halinde girişilen bir harekete benzediğini, 
çok vahim bir gelişme ile karşı bir terör ortamı içinde insanları 
bulunulduğunu” söyledi. Kubilay birbirine düşürerek sonunda 
olayından sonra ilk kez böyle bir Türkiye’de demokrasi ile çare bu- 
olayın meydana geldiğini kayde- lunamayacağı havasını yaymak is- 
den İnönü, bunu, insanların din teyen bir zihniyetin hortladığı iz- 
duygularım istismar ederek bir lenimi verdiğini” belirterek “Bu- 
diktatörlüğü başarıya götürme yo- na karşı bütün partileri, tabii on­
lunda bir eylem olarak niteledi, ce hükümeti uyarıyorum. Bu ha- 
Inönü “Buna karşı yalnız partile- raketten hiçbir parti çıkar sağla- 
rin değil, serbest düşünen herke- maya çalışmamalıdır” dedi, 
sin karşı çıkması gerekir” dedi. _ . . ,
İnönü, şöyle konuştu: Partl meclisinde üyeler, Aksoy1
un öldürülmesi ile siyasi konjonk- 
“Mesele, serbest düşünceyle türün niteliğinin değiştirilmek is- 
bağnaz düşünce; bizi ortaçağ ka- tendiğini belirterek partinin buna 
ranlığına götürmek isteyenlerin karşı daha etkin çalışma yapma- 
getirdiği bir mücadeledir. Bizi or- sim istediler. Bu arada Muammer 
taçağ karanlığına, insanları öldü- Aksoy’un cenaze törenine her il- 
rerek döndürmek isteyenler var. den bir temsilcinin çağrılması ka- 
Partim adına, kendi adıma, şunu rarlaştırıldı. Cenazeye, Baykal’ın 
duyurmak isterim, ister ölüm teh- katılması kararlaştırıldı. Parti 
didi, ister başka tehdit, bizi bugü- meclisi ayrıca, son siyasi gelişme- 
nün aydınlık dünyasından geriye, lerle ilgili bir bildiri yayımlayacak.
ortaçağ karanlığına götüremez. 
Bilsinler ki bizi öldürmeye kalk­
salar da hayatta kalanlar bizim
O zal’dan ilk veto
Türk Hukuk Kurumu
Aksoy’un, 32 yıl başkanlığını 
yaptığı Türk Hukuk Kurumu Yö­
netim Kurulu yaptığı açıklamada, 
Aksoy’a yapılan saldırının, Tür­
kiye’de demokratik, laik cumhu­
riyeti hedef alan bir saldırı oldu­
ğu vurgulanarak, “Bilinmelidir ki 
kuruntumuz, ülkemizdeki demok­
ratik, laik, Atatürk devrimlerine 
bağlı devlet düzeninin her zaman 
kararlı takipçisi olmaya devam 
edecektir. Tüm demokrasi güçle­
rini, karanlık odakların bu tür ter­
tiplerine karşı mücadeleye 
çağırıyoruz” denildi.
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Cumhurbaşkanı Dırgut 
Özal, göreve başladıktan sonra ilk 
kez bir yasayı veto etti. Özal, mil­
letvekillerini de yakından ilgilen­
diren ve kamuoyunda “kolay pro­
fesörlük yasası” diye bilinen ya­
sayı bir kez daha görüşülmek üze­
re TBMM’ye geri gönderdi. Ha­
len, “ Milletvekillerine kıyak 
emeklilik yasasım” da inceleyen 
Özal’ın, kolay profesörlük yasa­
sıyla ilgili veto yazısı dün TBMM 
Başkanlığı’na iletildi, öza l’ın ve­
to gerekçesinde, Bakanlar Kuru­
lu ya da yasama organı üyeliğine 
seçilenlerin, bu görevleri sona er-, 
dikten sonra kadro karşılığı aran­
maksızın ayrıldıkları yüksek öğ­
retim kuruntuna dönmelerinin 
eşitlik ilkesine aykırı olduğu vur­
gulandı.
Cumhurbaşkanı özal’ın veto 
kararım içeren yazıda özelle şöy­
le denildi:
“Anayasa Mahkcnıesi’nin emsal 
kararlarında eşitlik ilkesinden ay­
rılabilmek için ortada haklı bir ne­
den ve kamu .tararının bulunma­
sı gerekmekledir. Kanun teklifinin 
gerekçe bölümünde bu değişikli­
ğin haklı nedenleri ve düzenleme­
nin kamu yararına uygun olduğu 
hususunda herhangi bir görüş ileri 
sürülmemektedir.
Bugün için Ankara, İstanbul ve 
İzmir’de bulunan üniversiteleri­
mizde esasen fazla öğretim elema-
SHP’nin TBMM grubu da Ak­
soy’un öldürülmesi nedeniyle top­
landı ve Aksoy’un anısına bir da-
m mevcuttur. Kadro şartı aranma­
dan kendi istekleriyle görevden ay- 
rılanların yeniden yüksek öğretim 
kurumiarına dönmeleri, bu üni­
versitelerde daha büyük birikim­
lere yol açacaktır. Şayet Yüce Mec­
lis, kadrosuz dönüşü kabul ede­
cekse, bu hakkın sadece kalkın­
mada öncelikli yörelerde buluhan 
üniversiteler için düzenlenmesi, 
burada bulunan üniversitelerin ih­
tiyacı bakımından kamu yararına 
uygun olacağı düşünülmektedir.” 
“Kolay profesörlük” yasası, bu 
durumda TBMM’de yeniden gö­
rüşülecek. Yasanın yeniden aynı 
şekilde kabulü durumunda Özal’- 
ın ikinci kez veto hakkı bulunmu­
yor.
kikalık saygı duruşunda bulunul­
du.
DYP Genel Başkanı Süleyman 
Demirel, Prof. Dr. Muammer Ak­
soy’un öldürülmesi dolayısıyla eşi 
Ülke Aksoy, SHP Genel Başkanı 
Erdal İnönü, SBF Dekanı Prof. 
Dr. Güney Devrez ve Türk Hukuk 
Kurumu Başkanlığı’na birer baş­
sağlığı telgrafı gönderdi.
Demirel, Ülke Aksoy’a gönder-* 
diği telgrafta, “Değerli hukuk ve 
bilim adamı Aksoy’un menfur bir 
cinayete kurban gitmesinden bü­
yük üzüntü duyduk” dedi.
Demirel, İnönü’ye gönderdiği 
telgrafta şunları söyledi:
“Bir hain kurşuna hedef olan 
değerli ilim ve hukuk adamı Prof. 
Dr. Muammer Aksoy’un vefatı 
dolayısıyla üzüntülerimi ve tazi­
yelerimi sunarım. Menfur olayı 
nefretle kınıyorum.”
ANAP Başkanlık Divanı, “Ak­
soy’u katleden hain elleri” lanet­
ledi ve bu terör girişimlerini yok 
etme yönünde hükümetin aldığı 
geniş çaplı önlemlere halkın ve ba­
sının yardımcı olmasını istedi. 
Açıklamada, iktidar ve muhalefe­
tin örnek bir dayanışma sergileme­
si istenerek, “Geçmiş dönemlerin 
sorunları daha da derinleşmiş 
olan tahrik ve saplantılarından 
uzaklaşarak ülkemizi eski karga­
şa ortamına çekmek isteyenlere bir 
ders verilmesi gerekliliği” vurgu­
landı.
DSP Genel Başkam Bülent Ece- 
vit, Aksoy’un eşi Ülke Aksoy’a bir 
mesaj göndererek başsağlığı dile­
di ve özetle şöyle dedi:
“Türkiye’de terörün bir Muam­
mer Aksoy’u hedef alabilecek 
noktaya gelmiş olması tüm ulusu­
muz açısından da son derecede 
acıdır ve kaygı vericidir.
Muammer Aksoy’un gerek bi­
lim adamı gerek siyaset adamı 
olarak yaşamı boyunca, banş, de­
mokrasi ve insanlık için verdiği 
yürekli mücadele, ona Türk siya­
sal tarihinde özel bir yer verecek 
değerdedir.”
RP Genel Başkanlığı’ndan ya­
pılan açıklamada da “şu anda oy­
nanmak istenen oyunun, farklı 
görüşleri çatışmaya çekerek mey­
dana çıkacak kaos neticesi, 
141-142 ve 163’ü engellemek” ol­
duğu bildirildi. Açıklamada, olay­
ları önlemek için polisiye tedbir­
lerin yeterli olmadığı, köklü deği­
şikliklere ihtiyaç olduğu bildiril­
di. İdeolojik ayrılıkların sadece 
karşıt örgütler arasında değil, “Ay­
nı yöndeki değişik görüşler arasın­
daki fraksiyonlar” şeklinde de 
gözlendiğine dikkat çekilen açık­
lamada, “İktidarın ihmali, mem­
leketimizi kanlı olayların eşiğine 
getirebilir. Artık temel hakların 
birtakım bahanelerle engellenme­
sinden vazgeçilmelidir” denildi. .
MÇP Genel Başkanı Alparslan 
Türkeş ise yaptığı açıklamada, 
olayın çok çirkin ve üzücü oldu­
ğunu ve nefretle kınadıklarını be­
lirterek bu olayların arkasında 
Türkiye’nin düşmanlarının elinin 
bulunduğunu belirtti.
TBKP Merkez Komitesi bir 
açıklama yaparak, “Terör ve şid­
detin her türü yalnızca demokra­
tikleşmeyi önlemek isteyenlere hiz­
met eder. Terör ve şiddetin pan­
zehiri demokratik hak ve özgür­
lüklerin eksiksiz gerçekleşmesidir" 
dedi. Açıklamada, Türkiye’yi ye­
niden içte ve dışta sonu belirsiz 
yollara sokmak isteyenlere karşı, 
bütün partileri, sendika ve meslek 
kuruluşlarını, demokratik hare­
ketleri, üniversiteleri, basını, iş 
çevrelerini, din adamlarını ve bü­
tün aydınları demokrasi ve özgür­
lükleri savunmaya çağırdı.
G Ö ZLFM __________
UĞUR MUMCU________________
(Baştarafı /. Sayfada)
Peki kim öldürmüştür Aksoy’u?
Aksoy’un laiklik konusundaki çabaları cinayetin İslamcı 
bir terör örgütünce işlendiği kuşkusunu doğuruyor.
Cinayetten hemen sonra AA ve bazı gazeteleri arayan bir 
kişi bozuk bir Türkçe ile Aksoy’un "Tesettür konusunda Is­
lama karşı takındığı tavır nedeniyle İslamI Hareket" adlı bir 
örgüt tarafından “cezalandırıldığım" söylüyor.
“İslam'ı Hareket” adlı bir örgütten kimsenin haberi yok!
Böyle bir örgüt gerçekten varsa, bu örgüt adını ilk kez Ak­
soy cinayeti ile duyurmuş oluyor.
“Müslüman Kardeşler, “AMAL’, “İslam'ı Amal", “Hizbullah" 
“imam Hüseyin İntihar Birlikleri" “Şii Cudullah".. "İslam 'ı Ci­
had", “Kerbela Kuvvetleri" ve "Kara Tugaylar" adlı büyüklü- 
küçüklü İslamcı terör örgütleri biliniyor ama bu "islami 
Hareket” ilk kez duyuluyor.
İlk kez duyulduğu için örgütle ilgili genel bir bilgi bile yok; 
nasıl olsun?
Aksoy, “İslama karşı takındığı tavır" nedeniyle öldürülmüş.
Dinci kesim bilmez; nereden bilsin?
Aksoy, Allah’a inanan, dindar bir insandı!
Aksçy’un İslamcı çevrelerin bazı kesimleriyle de arası çok 
iyiydi. Örneğin 12 Eylül döneminde “Süleymancılar" diye bi­
linen kesimin avukatlığını Prof. Aksoy yapmıştı.
Aksoy’a Süleymancıların avukatlığını niçin aldığını sor­
muştum.
— Kemal Kaçar ile Avrupa Konseyi'nde beraberdik. Baş­
ları derde girerse yardım edeceğime söz vermiştim. Bu sö­
zümü tuttum.
Aksoy böyleydi.
Kim güç durumdaysa hemen ona yardıma koşardı. Bir ah­
lak ve bir erdem örneğiydi.
Süleymancılar, Prof. Aksoy’a çok güvenirlerdi.
Süleymancılar, Diyanet Vakfı’nda bazı yolsuzluklar oldu­
ğunu ileri sürer, hac seferleri ile ilgili kuşkulardan söz 
ederlerdi.
Bu söylenenler doğru muydu? Yoksa Süleymancılar, di- 
yanetçileri boş yere mi suçluyorlardı? Kim haklıydı? Kim 
haksızdı?..
Bunları bilmeye olanak yok.
Ben yaklaşık beş yıl önce birkaç kez, Prof. Aksoy’dan hac 
seferleri ile ilgili savları dinlediğimi anımsıyorum.
Böyle bir olay var mıydı? Yok muydu? Hac seferlerinde 
bir yolsuzluk olmuş muydu? Olmamış mıydı? Bunlar, elbet­
te Başbakanlık ya da Diyanet İşleri Başkanlığınca inceleti­
lip soruşturulmuştur.
Her neyse...
Cinayet henüz aydınlanmadı. Ortada bir tek ipucu bile yok.
Bütün kanıt bozuk bir Türkçe ile gazetelere telefon eden 
birinin cinayeti örgütü adına üstlenmesi.
Başka bir kanıt yok.
Üstelik ses de banta alınmamış. Bu gibi durumlarda ci­
nayetin nedenleri konusunda çeşitli yorumlar yapılır. Kuş­
kulu yorumlarla varsayımlar üretilir. Bu varsayımlar üzerine 
genel suçlamalar geçer akçe olur. Karşıt görüşlü insanlar 
ve toplumun duyarlı kesimleri birbirlerine düşman edilir.
Yok.. Yok... Aksoy yaşasaydı, böyle genel suçlamalara 
herkesten önce kendisi karşı çıkardı.
Cinayet aydınlatılmadan, neyin ne olduğu anlaşılmadan 
dinci kesimi toptan suçlamak ve karalamak yanlış olur. Bu 
gibi kanıtsız, dayanaksız genel suçlamalar cinayeti çözmez; 
olayı iyice ¡ipinden çıkılmaz hale sokar.
Belki de Sevgili Aksoy Hocamıza kıyanların amaçları da 
budur.
Aksoy, tıpkı İpekçi gibi terörün artması, ülkenin anarşi ve 
terör ortamına sürüklenmesini planlayan gizli örgütlerce mi 
öldürüldü?
Öyleyse olaylar bu noktada durmaz daha da artar!
Terör, bir insanlık suçudur. Katilin, sağcısı, solcusu, Müs- 
lümanı, dinsizi olmaz. Katil, katildir!
Ülkemizi bir kan gölüne çevirmek isteyen bu uğursuz te- . 
röre gelin hep birlikte karşı çıkalım.
“Aksoy", hiç olmazsa bundan sonra bu bilincin, bu daya­
nışmanın ve bu işbirliğinin adı olsun...
S h p
M YK üyeleri 
belirlendi
ANKARA (Cumhuriyet Büro- olduğuna değinerek kadın erkek 
su) — SHP Parti Meclisi dünkü tüm üyelerin bu hedefe bir an ön- 
toplantısında genel sekreterliğe ce ulaşacaklarına olan inancım di- 
Deniz Baykal’ı yeniden seçerken le getirdi. İnönü, şöyle dedi: 
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri- “ Kurultayın yankısı devam et- 
ni de belirledi. MYK’ya yeni 6 üye mektedir. Çeşitli yorumlar yapı- 
girdi. Baykal’la birlikte 8 üye ise lıyor. Değişiklikleri, demokratik 
yerinde kaldı. 6 genel sekreter yar- sürecin doğal değişimleri olarak 
dımcısı da belirlendi. değerlendirmenizi isterim. Kamu-
Parti Meclisi üyelerinden Halil oyunun ilgisi her zaman kişisel de- 
Akyüz, Erol Güngör, Suat Bini- ğişiklikler üzerinde toplanıyor. Bu 
ci, Orhan Veli Yıldırım. Erol Çe- doğaldır. Ama esas önemli olan 
vikçe, Eşref Erdem, Tayfur Un, kurumsal değişikliklerdir. Çünkü 
Türkan Micooğullan, Nilgün Sü- kurumsal değişiklikler devam 
er, Pakize Öner ve Gülfidan İşık eder. Kişisel değişiklikler kurum- 
Baykal’ı yeniden sekreterliğe sal değişiklikler kadar devam et- 
önerdiler. önerge 41 oyla kabul mez. Kurumsal değişiklikler asıl 
edildi. ülkede siyasal gelişmeyi belirle-
Ahmet İsvan’ın gelmemesi ne- yen, tarih içinde yerini alan deği- 
deniyle 43 kişi toplanan Parti şikliklerdir. Bu açıdan kurultayı- 
Meclisi’nin 12 üyesi de MYK üye- mız önemli bir kurumsal değişik­
liklerine önerdikleri 14 isim de İca- Hk yapmıştır. İnanıyorum ki kur- 
bul gördü. MYK üyeliklerine tultayımız yaptığı bu kurumsal 
seçilenler ve aldıkları oylar şöyle: değişikliklerle anılacaktır.”
Deniz Baykal (41), Erol Çevik- Genel Başkan İnönü bugün 
çe (40), Adnan Keskin (40), Atil- 20.45 uçağı ile İzmir’e gidecek, ya­
la Sav (39), Güler Tanyolaç (40), rın Alaçatı, Çeşme, Urla ve Cu- 
Nail Gürman (40), Cumhur Kes- maovası’nda incelemeler yapacak, 
kin (40), Mustafa Timisi (40), pazar günkü Akhisar’daki tütün 
Hikmet Çetin (42), Önder Kırlı mitingine katılacak. Genel Sekre- 
(40), Istemihan Talay (40), Fuat ter Baykal’ın ise, Aksoy’un cena- 
Atalay (40), Cemal Seymen (39), zesine katıldıktan sonra gece Iz- 
Eşref Erdem (40). mir’e geçeceği ve mitinge katılaca-
Fuat Atalay, partinin genel say- ğı bildirildi, 
manlığma getirilirken eski MYK 
üyelerinden Halil Akyüz, Cevdet 
Selvi, Ali Dinçer ve Ethem Can­
kurtaran dışarıda kaldılar.
Toplantının öğleden sonraki bö­
lümünde, Genel Sekreter Deniz 
Baykal 6 yardımcısını belirledi.
İnönü’nün onayı ile kabul edilen 
genel sekreter yardımcıları şunlar:
Hikmet Çetin (Araştırma, Parti 
İçi Eğitim, Ekonomi ve Sosyal 
Değerlendirmeler), Erol Çevikçe 
(örgüt), Adnan Keskin (Siyasal iş­
ler ve TBMM Basın ilişkileri), İs- 
temihan Talay (Yerel Yönetimler 
ve Dış ilişkiler), Güler Tanyolaç 
(Hukuk İşleri, Parti, PM ve MYK 
Sekreterliği, Kamu Kuruluşları ile 
İlişkiler), Önder Kırlı (Sendikalar 
ve Kitle Örgütleri).
Parti meclisi toplantısından 
sonra bir araya gelen yeni merkez 
yürütme kurulu üyeleri, üye yeni­
leme süresinin 31 mayısa kadar 
uzatılmasına ve yeni üye yazımı­
na da başlanılm asına karar 
verdiler.
İnönü’nün konuşması
Genel Başkan Erdal İnönü,
Parti Meclisi’ni açış konuşmasın­
da kurultayın yeni yönetime ver­
diği görevin, “ iktidara varmak”
SÖYLEV
(Cilt 1-2)
Hıfzı V, Velidedeoğlu
18. bası 7000 lira (KDV 
içinde)
Çağdaş Yayınları Tiirkocağı 
Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul 
Ödemeli gönderilmez.
TÜRKİYE’NİN
KALBI
ANKARA
Mehmed Kemal
3000 lira (KDV içinde) 
Çağdaş Yayınları Tiirkocağı 
Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul 
Ödemeli gönderilmez.
ZİVERBEY
KÖŞKÜ
İlhan Selçuk
12. bası 5000 lira (KDV 
içinde)
Çağdaş Yayınları Tiirkocağı 
Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul 
Ödemeli gönderilmez.
Taha Toros Arşivi
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